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広報の「城西大学における e-Learning の利用について」をご覧ください。   
『城西情報科学研究』は、前号から電子化しましたので、図書館のホームページからご
利用いただくとともに、次巻のご投稿をお待ちしております。 
